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ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GENÉTICA HUMANA 
 
En 1978, mediante el Acuerdo No. 133 del Consejo Superior Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia fue creada la Maestría en Genética Humana. 
Fue el primer programa de Maestría de la Facultad de Medicina y el segundo en 
toda la Universidad. 
Nació y se desarrolló en el Departamento de Morfología y allí permaneció hasta la 
creación del Instituto de Genética, cuando fue trasladada al mismo. Una de las más 
graves consecuencias del traslado fue la pérdida de sus once profesores, los cuales 
fueron transferidos a otras facultades y otros Departamentos. 
Unos años después y con motivo de la reestructuración de la Facultad de 
Medicina, el Departamento de Morfología la recuperó. Ya bajo la tutela del 
Departamento la Maestría tuvo que atravesar por una importante cantidad de 
vicisitudes y problemas que tuvieron su manifestación más grave, a mediados de 
la década pasada cuando las amenazas contra las vidas del coordinador de la 
Maestría y de seis estudiantes de último año le cual causaron una herida casi 
mortal al programa académico. Hubo entonces que, corriendo los mismos riesgos 
que los amenazados, proteger desde la dirección del Departamento, a la Maestría, 
a sus estudiantes y a sus pocos profesores.  
La dedicación, compromiso y profesionalismo de los docentes relacionados con la 
Maestría y la calidad de sus estudiantes, han hecho posible que el programa de 
posgrado siga adelante, con un número de graduados realmente alto, muchos de 
ellos con tesis meritorias, y que haya obtenido la ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD, la cual fue ratificada en los primeros días del mes de diciembre de 
2013. Junto con ella, la Maestría fue galardonada con el premio: ORDEN A LA 
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EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA FE PÚBLICA “LUIS LÓPEZ DE MESA” – 
PROGRAMAS ACREDITADOS.  
 
Nos llama la atención de manera muy especial, que mientras la Facultad de 
Medicina ha promocionado mediante comunicados, insistentes mensajes a través 
de correos electrónicos, avisos durante meses en su página web, etc., la 
acreditación de otros programas académicos, no ha hecho mención alguna acerca 
de la acreditación de la primera escuela de genetistas del país.  
 
 
